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8. Laguna de Fuente de Piedra
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Figura 2. Diagrama de Piper de las muestras de agua de las lagunas.
Figura 3. Ratio Cl/Br frente a contenido en cloruro de las muestras de agua de 
las lagunas.
Figura 1: Localización, denominación y diagramas de Stiff resultantes de los análisis químicos de los humedales estudiados.
 
 


































3. Laguna de Brujuelo
























Los humedales de interior presentan principalmente facies 
clorurada-sódica o sulfatada-cálcica (Figs. 1 y 2). Ello es 
debido a la disolución de yeso y halita, minerales muy 
solubles y abundantes en los materiales arcilloso-
evaporíticos sobre los que se desarrollan. Los humedales 
cos te ros  p resen tan  fac ies  c lo ru radas  sód icas 
2+
exclusivamente, además de una mayor proporción de Mg  
2+
frente al Ca  (Figs. 1 y 2), debido a la inﬂuencia del mar 
Mediterráneo en el acuífero aluvial que los alimenta.
Las muestras de las lagunas asociadas a los materiales 
arcilloso-evaporíticos muestran un aumento del rCl/Br 
conforme aumenta su mineralización (Fig. 3), lo que puede 
-
atribuirse al aporte de Cl  por disolución de halita. La 
evaporación del agua de los humedales propicia la 
-
precipitación de NaCl, provocando un enriquecimiento en Br  
respecto a la línea de disolución (Fig. 3). Los valores de 
rCl/Br de las muestras de las lagunas costeras se sitúan 
entre 600 y 750, muy próximos al valor medio del agua de 
mar (655), lo que reﬂeja la inﬂuencia de este medio sobre 
dichos humedales. 
El conjunto de lagunas estudiadas (Fig. 1 y 3) ofrecen un 
ampl io rango de mineral ización  de sus aguas 
(hidrodiversidad), que contienen varias decenas de mg/l de 
-
Cl  (dulces) hasta las que tienen decenas o cientos de miles 
(hipersalinas). Este trabajo pone de maniﬁesto la notable 
inﬂuencia que ejerce el contexto geológico (geodiversidad) 
sobre la hidroquímica (hidrodiversidad) de algunos 
humedales andaluces de gran valor ambiental que, a su vez, 
dan lugar a una importante variedad de hábitats y, por tanto, 
a una elevada diversidad biológica.
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1. Laguna de La Quinta
2. Laguna del Rincón del Muerto
3. Laguna de Brujuelo
4. Laguna Amarga
5. Laguna Dulce
6. Laguna de Los Jarales
7. Laguna de La Ratosa
8. Laguna de Fuente de Piedra
9. Laguna del Cerero
10. Laguna Grande
11. Laguna Chica
12. Laguna de Caja
13. Lagunas de la Desembocadura
      del Guadalhorce
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